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MOGUCNOSTI PRIMJENE BIBLIOTERAPIJE U RADU
S DJECOM I OMLADIITIOM S POREMECAJTMA U
PONASANJU U INSTITUCIONALNOM TRETIvIANU
sa2ernr
Ovaj rad je dio pilot-istralivanja "Mogudnost primjene biblioterapije u radu s djecom i omladi-
nom s poremedajima u pona5anju u institucionalnom tretmanu", 6iji se cilj odnosi na provjeru mogu6-
nosti primjene i evaluacije metode biblioterapije. lstrazivanje le provedeno na ukupnom uzorku od 48
odgafanica Odgolnog doma Bedekoveina. Za potrebe istralivanja formirana su dvasubuzorka;27 ma-
loljetnica Cinilo je grupu u kojoj je primlenjivana biblioterapija (eksperimentalnal , a s 21 malolietni-
com (kontrolna grupa) ova metoda nije bila primjenjivana. lspitivanje je provedeno u toku 1986.go-
dine.
U skladu s dosadaSnjim malobrojnim istraiivanjima postavljena je hipoteza prema kojoj su u ekspe-
rimentalnoj grupi, za razliku od kontrolne, odekivani znaCajni pozitivni pomaci u podrudju socijalne
zrelosti, interesa i odnosa prema ditanju.
Dobiveni rezultati u obje vremenske todke (prije i nakon primjene biblioterapije) analizirani su na
osnovi analize varijance-diskriminativne analize po programu SDA.
Analiza rezultata za prvu vremensku todku ukazuje na postojanje znadajnih razlika u odnosu na
razinu sociialne zrelosti, interes i odnos prema ditanju; pri demu je eksperimentalna grupa postigla
niie rezultate u oba navedena podruCja, a kontrolna upravo obrnuto. Diskriminativna funkcija u prvoj
vremenskoj todki opisana je kao ona koja definira nizu razinu socijaliziranosti.
Struktura rezultata u drugoj vremenskoj todki ukazuje, takotter. na razlike izmedu eksperimental-
ne i kontrolne grupe. Karakter razlika upu6uje na mogudi zakljudak da metoda biblioterapije znadajno
doprinosi porastu razine socijalne zrelosti u eksperimentalnoj grupi, ali ne i pozitivnim promjenama u
podrudju interesa i odnosa prema ditanju.





Postojeii sociopedagoski model institu-
cionalnog tretmana djece i omladine s po-
remeiajima u pona5anju ima za cilj unapre-
tlivanje razine sociialne zrelosti odgajanika,
a temelji se, primarno, na interakcijama s
pojedincima i grupama. Nlegova kompleks-
nost rezultat je kako strukture populacije
i ciljeva tretmana tako i sadriala, postupa-
ka i uvjeta koji omogu6avaju njegovu reali-
zaciju. Upravo sociopedagoski model tret-
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mana dopuita primjenu ne samo i iskljudi-
vo klasidnih pedago5kih postupaka nego i
niza drugih humanistidki usmierenih meto-
da i tehnika. Tako je u traganju za postup-
cima koji omogudavaju transformaciju po-
naSanja, a koji su istovremeno u svojoj os-
novi i pedagoSki i humani i dinamidni, nas-
tala ideja da se ispitaju mogudnosti primje-
ne metode biblioterapije u radu s omladi-
nom s poremeiajima u pona5anju koia se
nalazi u institucionalnom tretmanu.
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2. METODA BIBLIOTERAPIJE
Sto ostane nakon proditane knjige?
Sto se deiava u procesu ditanja i kako je
moguce organizirati i voditi taj proces pa
da i najskrivenije vrijednosti literature budu
iskori5tene?
Primjenom metode biblioterapije pred-
nosti i vrijednosti literature dolaze potpuni-
je do izraZaja. Najde5ie se preporuduju za
ditanje one knjige koje opisulu probleme i
situacije s kolima se pojedinac, kojemu je
knjiga namijenjena, upravo susreie. Tera-
peutski efekti temelje se na analiziranju
sadrZaja, pojedinih situacija i likova s dje-
tetom, odnosno maloljetnikom u svrhu po-
ticanja na pronalaZenja najadekvatnijih rje'
Senja za njegove vlastite problemer. Osim
tih, direktno uodljivih efekata koji nastaju
primjenom biblioterapije, moguie je spome-
nuti i pojadanu samoaktivnost, samorazu-
mijevanje i brigu za sebe za mijenjanje sta-
vova i emocija u pozitivnom smjeru (Tho-
mas, 1960) . Uz navedene efekte na lidnost
i pona5anje Tiedt (1968) navodi svojevrsnu
pomoi procesu identifikacije, Sirenje zna-
nja i bogaienje iskustva, pozitivniji stav
prema knjizi i Skoli uopie te veoma znadaj-
no bogaienje rjednika.
Vi5ebrojne i raznolike definicije biblio-
terapije2 '3'a posljedica su razliditih teo-
retskih pristupa i usmjerenja (BakariSii,
Visi6, 1984). Kada su u pitanju istraZivanja
vezana uz tu metodu, mogude je govoriti
o tri globalne orijentacije: psihijatrijskoj
(medicinskojl psiholoikoj i edukativnoj
(Thomas, 1960) . pri demu je veiina istra-
2ivanja bila kazuistidki orijentirana, te je
glavna oznaka istraZivanja na tom podrudiu
nedovoljno prisustvo elemenata znanstve-
nosti, i to kako na planu teoretske koncipi-
ranosti tako i u odnosu na postojanje i ade-
kvatnosti instrumenata za mjerenje efekata
postignutih primjenom te metode. Dostup-
na literatura. takocler, omogudava i konsta-
taciju da su istra2ivanja u podrudju psihi-
jatrije uglavnom orijentirana na prikaz i
analizu sludajeva (Griffin, 1980; Mclnnis.
1982; Stravinski i Shaha, 1983; Fasson i
Hustand, 1984; Windsov i Bartlett. 1984) .
Primjena metode biblioterapije u odgoj-
ne svrhe podinje neSto kasnije nego u psi-
hijatrijske i vezana je uz ime Clare Kircher.
Svoju afirmaciju u gferi odgoja ta je metoda
doZivjela upravo primjenom u radu s "pro-
blematidnom djecom i adolescentrma'1Tho-
mas.1960).
Sezdesetih godina Mary Thomas je ispi-
tivala ef ikasnost metode biblioterapije u
odnosu na poveianje psihosocijalne zrelos-
ti i sposobnosti ditanja kod "delinkventnih,
neprilagodenih i emocionalno o5teienih"
maloljetnica koje su se nalazile u institu-
ciji za resocijalizaciju. Efikasnost bibliote-
rapije mjerena je u dvije grupe od po 35
ispitanica primjenom California Reading
Test i California Personality Test te po-
lOpsirnile o potrebi pramiene metode brblroteraprje u radu s diecom iomladinom s poremedairma
u ponaianju vidi u ZiZak, 1985.
2Biblioterapi.la je weobuhvatna znanstvena aplikacija literature u svrhu oswarenia terapeutskih ci'
lieva {Grrf f in, 19801.
3Pr"-u Russelt i Shrods, biblioterapija ie proces drnamidke interakctie izmectu lidnostl ditaoca i
literature - interakcija koja moie koristrtr lidnom prrlagoclavanju, odrealeniu i razvoiu (Bakari5i6,
Vrsr6. 1984).
aBiblioterapila 
,e reedukatlvna r rekonstruktrjna metoda koja prrmjenom "recept"-knitge Qbogacu'
je antelekt i emocrje zdravim r poZeljnim prrnciprma pona$anja i vrtjednim idejama. a istovremeno
omogudava r oslobadanje napetosti (Thomas, 1960).
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sebno strukturiranim intervjuom. Taj rela-
tivno opseZan instrumentarij (za takvu
vrstu istraZivanja) primijenjen je prije i
nakon primjene metode biblioterapije. Gru-
pe su se metlusobno razlikovale s obzirom
na vremenski period u kojem je bibliote-
rapija bila primjenjivana (3 i 6 mjeseci).
Rezultati su bili analizirani na deskriptiv-
noj razini i ukazuju na veiu efikasnost
biblioterapije u povedanju razine psiho-
-socijalne zrelosti nego u podizanju spo-
sobnosti ditanja. lako je uzorak bio mali,
autor konstatira da je primijeiena tendenci-
ja da teZe emocionalno oiteiene maloljet-
nice vi5e 6itaju te da su te ispitanice imale
i veie pomake u smjeru prihvaianja adek-
vatnijih oblika ponaSanja (Thomas,
1 960).
Kao i vedina terapeutskih metoda i bi-
blioterapije je proces, proces dija efikas-
nost ne ovisi samo o sudionicima nego i
mediju - knjizi. lsto tako, kao i veiina
drugih metoda, i biblioterapija ima ograni-
denja u odnosu na istraZivanja koja bi pro-
vjeravala kako njene mogu6nosti, tako i
njena ogranidenja. Veiina autora (Thomas.
1960; Bakari5i6, Visii, 1984; Fasson, Hus-
band, 1984) nagla5ava da zu mnogi kom-
pleksni problemi vezani uz organizirana
i sistematizirana istraZivanja. Radi se o
momentima kao Sto su definiranje primje-
renosti duZine trajanja primjene metode,
mogudnost da se drugi utjecaji - faktori is-
kljude ili potpuno kontroliraju, problemi
konstru kci je i / ili izbor a i nstru mentari ja ko-
jima je moguie mjeriti promjene izazvane
ditanjem, dakle doZivljavanjem, problemi
edukacije te ujednadavanja i objektivizira-
nja utjecaja razliditih realizatora iste me-
tode i sl.
3. CILJ I HIPOTEZE ISTRAZIVANJA
3.1 Ciri
Ovo pilot-istraZivanje ima za cilj ispitati
moguinost primjene biblioterapije, kao i
evaluaciju te metode u institucionalnom
tretmanu Zenske omladine s poremedajima
u ponaianju. Ujedno se Zeli prikazati in-
strumentarij kojim su se mjerili efekti pri-
mjene biblioterapije.
3.2 Hipoteze
Na osnovi malobrojnih istraZivanja, koja
su iskljudivo stranog porijekla (Thomas,
1960). kao i odekivanja autora ovog rada
postavljena je samo jedna hipoteza.
Ht - U grupi ispitanica s kojima je u toku
tretmana primjenjivana biblioterapija
doii 6e do znadajnijeg porasta u ne-
kim podrudjima socijalne zrelosti i
podizanju interesa za ditanje za raz-
liku od grupe ispitanica u kojoj se
biblioterapija nije primjenjivala, a
kod kojih se ne odekuje porast.
4. METODE RADA
4.1 Uzorak
Populaciju iz koje je uzet uzorak ispita-
nika dine maloljetnice Odgojnog doma u
Bedekovdini, koje su podetkom 1986.
godine bile u tretmanu, kod kojih je proSao
period adaptacije na uvjete institucionalnog
tretmana i koje nisu pred otpustom.
Kako je ovo istraZivanje eksperimental-
nog karaktera, formirana su dva uzorka. U
eksperimentalnu grupu (u kojoj se primje-
njivala biblioterapija) u5lo je 27 maloljet-
nica iz tri odgo.ine grupe. U kontrolnu gru-
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pu (u kojoj se biblioterapija nije primjenji-
valal u5lo je 21 maloljetnica iz preostale
tri odgojne grupe.
Odgojne grupe iz kojih su uzete malo-
ljetnice u eksperimentalnu ili kontrolnu
grupu izjednadene su uglavnom po velidi-
ni, uvjetima Zivota i moguinostima tretma-
na. dok se to ne moie reii za najrazlidi-
tije struino<bjektivne pretpostavke (dru-
9i odgajatel.i, razlidita grupna atmosfera,
razlidita struktura grupe, individualne raz-
like i sl.).
4.2 Mjerni instrumenta
Kako je ovo istraiivanje medu prvima
takve vrste u nas, osnovni problem bio je
pronaii ili konstruirati instrumentarij ko-
jim ie se mo6i zadovoljiti cilievi rada.






5. Lista unaprijed definiranih kategorija
ponaSanja.
Svi mjerni instrumenti, osim Skale Z, kon-
struirani su za potrebe ovog istraZivanja na
Fakultetu za defektologiju SveudiliSta u
Zagrebu. Skala Z preuzeta je od Hrnjice
(1982) i djelomidno skra6ena.
Upitnik B konstruiran je sa svrhom upo-
znavanja interesa ispitanika u kojima se po-
sebno prate mjesto i uloga ditanja. te neke
karakteristike ditanja. Sastoji se od 10 pi-
tanja diji su odgovori navedeni ili ih ispita-
nik nadopunjuje.
StrukturiranSautobiografija i'strukturi-
rana biografija konstruirane su kao testovi
nedovrSenih redenica s ciljem opisivanja
glavnog problema ispitanika onako kako ih
oni sami prepoznaju i doZivljavaju ili kako
ih procjenjuju njihovi odgajatelji. U jednom
i drugom Upitniku nalazi se l l istih ne-
dovr5enih reienica koje dovriavaju ispita-
nici, odnosno odgajatelji. Treba napomenu-
ti da su za procjenu odgovoara 1 1 nedovrSe-
nih redenica formirani kriteriji po kojima
je nakon ispitivan.ia vr5ena procjena.
Skalom Z,tiii je autor S. Hrnjica (1982),
Zeli se mjeriti zrelost lidnosti (socijalna zre-
lostl. te se u odnosu na populaciju djece i
omladine s poremeiajima u ponaSanju
pristupilo djelomidnom skradivanju navede-
ne skale. Uzeto je sedam mjerila zrelosti
- spremnost na pomaganje, po5tovanje i
uvaZavanje mi5ljenja drugih, prilagodenost
na iivot u kolektivu. sigurnost u ponaSanju,
sposobnost za samokontrolu, samokritid-
nost i kritidnost.
Lista unaprijed def iniranih kategorija
ponaSanja (Lista UDKP) jest jedinstven in-
strument sa skalom Z. Listom je obuhvaie-
no sedam istih mjerila zrelosti, unutar ko-
jih se navode karakteristidna ponaianja i
time omogudava odgajateljima lak5a i ujed-
nadena procjena zrelosti. Osim toga, Lista
UDKP popunjava se u duZem vremenskom
periodu pa tek nakon toga slijedi procjena
po skali Z, time se smanjuje subjektivnost
u procjenjivanju.
4.3 ttletode obrade
U obradi podataka primijenjena ie jed-
nostavna diskriminativna analiza prema
programu SDA (Stalec i Momirovii, 1984).
4.4 NaCin i vrijeme ispitivanja
Da bi se mogle pratiti prom.iene u pona-
ianju, stupanj zrelosti ispitanika obiju
grupa, bilo je potrebno na samom podetku





5Zbog ogranidenog prostora upltnici nasu Stampani pa se ditaoci upuduju na autore rada.
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izvriiti ispitivanje. Za ekperimentalnu i
kontrolnu grupu ispitivanje je izvrieno u
istom vremenskom periodu (drugi i treii
mjesec 1986. godine). U tom vremenu pri-
mijenjeni su svi mjerni instrumenti.
Primlenom metode biblioterapije zapo-
delo se 1. 5. 1986. godine, a provodili su je
odgajatelji6 Doma za odgoj - Bedekovdi-
na. koji su prethodno instruirani.
Primjeni biblioterapije prethodio je izbor
knfigaT koje su svrstane u ove skupine:
knjige za tinejdiere, knjige diji su junaci
"mlade-problem" osobe, knjige koje po-
maZu formiranju karaktera, "uzor"-knjige,
knjige koje poudavaju o mecluljudskim od-
nosima, "lako ditljive kn.iige" i knjige koje
mladi vole. Knjige su dlanovima eksperi-
mentalne grupe ponutlene na ditanle, a
nakon proditane knjige, ili u toku ditanja
(Sto se prepu5talo ispitanicima), voclen je
razgovor ispitanica s odgajateljima, koli je
usmjeren na: prepoznavanje problema u
knjizi (1), prepoznavanje vlastitog proble-
ma i nadin povezivanja s problemom u
kniizi l2l , razmiSljanja u odnosu na rjeie-
nja u knjizi - moguinost preno5enja ili
pronalaZenja vlastitog rjeSenia (3).
Nakon Sest, odnosno sedam mjeseci rada
pristupilo se drugom ispitivanju (od 1. 12.
do 16. 12. 1986) s istom baterijom instru-
menata i kontrolne i eksperimentalne gru-
pe.
5. REZULTATI I INTERPRETACIJA
U evaluaciji primjene metode biblioterapi-
je u institucionalnom tretmanu djece i
omladine s poremedajima u ponaSanlu poS-
lo se od traZenja razlika u razinama nekih
podru6ja socijalne zrelosti, interesa za ii-
tanje i odnosa prema 6itanju. Te razlike
analizirane su na osnovi analize varijance
(razlike izmedu kontrolne i eksperimental-
ne grupe usporeclivanjem aritmetidkih sre-
dina varijabli) i diskriminativne analize
(usporeclivanfe kontrolne i eksperimentalne
grupe u dvije vremenske todke).
Promatrana podrudja socijalne zrelosti
mjerena su s ukupno 18 varijabli (SPREM.
POSTO, PRILA, SIGUR, SPOSO, SKRIT,
KRITI, DJETI, MLADA, ZAVOD, PO.
MAG, DOBRO, LJUBA, PRIJA, PROBL,
UDARI, lTlKA, JABIH), a interes i odnos
prema ditanju s 10 varijabli (ZABAV. Bl-
RAT, NASLO, VLIST. ARENA, LEKTI,
KNJIGA, VREME, KOMEN, JUNAK}.
Zbog metodolo5kih problema iz po-
drudja socijalne zrelosti uzete su u dallnju
analizu samo varijable sadrZane u strukturi-
rano.i autobiografiji (DJET|, MLADA, ZA-
VOD, POMAG, DOBRO, LJUBA, PRIJA,
PROBL, UDARI, lTlKA, JABIH). U nas-
tavku rada na primjeni biblioterapije priii
Ce se prethodnoj faktorskoj analizi i item-
-analizi navedenih upitnika, 5to ie omogu-
iiti kompletniju obradu dobivenih rezulta-
ta. Za sada to nile bilo mogude zbog krat-
koie vremena.
5.1 Rezultati ispitivanja kontrolne i ekspe-
rimentalne grupe u prvoj vremenskoj
toCki
Tablica 1
Zna6ajnost diskriminativne funkcije za prvu
vremensku tocku kontrolne i
eksperimentalne grupe
xA2XAt
6Verica Belutid, Slavica Hohnjec i Botena 06id.
TAntonila 2iiak i bibtiotekari K nj iZ nice,,Medve66ak., Tagreb.
17.67 .0001
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Buduii da su diskriminativnoj analizi
podvrgnute samo dvije grupe, izolirana je
jedna diskriminativna varijabla. Navedeni
rezultati (tablica 1) ukazuju da se kontrol-
na i eksperimentalna grupa u prvoi vremen'
skoj todki znadajno razlikuju. Takvi rezul-
tati nisu bili odekivani. Pretpostavljalo se
da se odgojne grupe, koje su sludajnim iz-
borom pripale u kontrolnu ili eksperimen-
talnu skupinu, znaiajnije ne razlikuju u od-
nosu na obiljeija koja su mjerena povodom
primjene metode biblioterapije. Prvo mjere-
nje. izvr5eno prije primjene metode biblio-
terapije (prva vremenska todka), ukazuje
da je za kontrolnu grupu znadajno da je
interes za iitanje te odnos prema knjizi kao
i odnos prema sebi, vlastitim problemima i
Tablica 2
nadinu njihova rje5avanja neito vi5i. Ekspe-
rimentalna grupa, s druge strane. na poeet-
ku ispitivanja pokazuje manji interes za
ditanje i nedovoljno realan odnos prema
sebi i nadinu rjeSavanja vlastitih problema.
MoZda je pri projektiranju nadina pri-
mjene metode biblioterapije u eksperimen-
talnoj grupi (izbor knjiga prema problemi-
ma kako su naprijed opisani, grupna anali-
za proditanog teksta i sl.) trebalo voditi
raduna o navedenim ooiim karakteristika-
ma eksperimentalne grupe, Sto u ovom
pilot-istraiivanju nije udinjeno.
Prije konstatirane razlike izmeclu kon-
trolne i eksperimentalne grupe uvidom u
rezultate prikazane u tabeli 2 dobivaju jas-
niji smisao. Naime. svega dvije od ukupno
Struktura diskriminativne funkcije (A), diskrimrnativni koef icijenti (DCl i
jednofaktorska analiza varijance {1. vremenska todkal
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21 varijable, kojima su mjerena neka pod-
rudja socijalne zrelosti i odnos prema dita-
nju. statistidki znadajnije doprinose defini-
ranju diskriminativne funkcije. To su vari-
jable KNIGA, koja informira o sjedanju na
posljednju proditanu knjigu izvan popisa
obavezne Skolske lektire, i varijable pO-
MAG, koja informira o nadinu prihvaianja
i pruianja pomo6i od drugih ljudi (drugim
ljudima). Samo na osnovi dvije varijable,
diji je doprinos definiranju diskriminativns
funkcije statistidki znadajan, teiko je ime-
novati tu funkciju koja znadajno diskrimi-
nira kontrolnu i eksperimentalnu grupu.
Radi se o varijablama koje ukazuju na sku-
pinu maloljetnica koje se ne sjedaju zadnje
proditane knjige izvan popisa obavezne
Skolske lektire, a koje su usmjerene na pri-
hvaianje pomoii od drugih ljudi, ali ne i
na pruZanje pomoii drugima (egocentrid-
ne). Sve to, zapravo, ukazuje da se tu dis-
kriminativnu varijablu moZe definirati kao
varijablu niie razine socijaliziranosti. Tol
nepovoljnijoj poziciji bliZa je eksperimen-
talna skupina.
Pozicije koje varijable KNIGA i POMAG
imaju kao manifestne varijable potvrtluju
opiu poziciju kontrolne i eksperimental-
ne grupe u prvom ispitivanju.
5.2 Rezultati ispitivania kontrolne i ekspe.
rimentalne grupe u drugoj vremenskoj
todki
Rezultati dobiveni mjerenjem u drugoj
vremenskoj todki zapravo su oni rezultati
na osnovi kojih odekujemo da se moZe go-
voriti o eventualnom utjecaru primjene me-
tode biblioterapije u eksperimentalnoj sku-
pini na nekim podrudjima socijalne zrelos-
ti te interesa i odnosa prema ditanju.
Tablica 3
Znadajnost diskriminativne f unkcije za
drugu vremensku todku kontrolne i
eksperimentalne grupe
xAl xA2 F
1.O7 -.84 43.84 .0000
lz tablice 3 vidljivo je da se eksperimen-
talna i kontrolna skupina znadajnije razli-
kuju. Prema pozicijama eksperimentalne i
kontrolne grupe postavllenu hipotezu mo-
guie je potvrditi u potpunosti. Pomaci u
kontrolnoj skupini ukazuju na zadriavanje
interesa i odnosa prema ditanju na istoj ra-
zini, ito nije slu6aj s odnosom prema sebi i
nadinu rjeSavanja vlastitih problema. Naime,
kontrolna grupa u drugoj vremenskoj
todki pokazuje niiu razinu socijaliziranosti,
koja se odituje kroz neprihvaianje kritike,
odnosno otpor prema kritici, usmjerenost
na sebe u podrudju prijateljstva i traienja
nerealnih modela identifikacije (vidi tabli-
cu 4).
lz skupine varijabli koje su definirale
interes i odnos prema ditanju, a za koje su
respodenti bili sami odgajanici (maloljet-
nice) izdvojene su samo dvije varilable
(KNlGA. VREME). Prema njihovim pozi-
cijama eksperimentalna grupa pokazuje sni-
zen interes za ditanje, odnosno on ostare
na istol razini kao u prvom mjerenju, 5to
bi moglo ukazivati na slabiji ili nikakav
utjecaj biblioterapije na to ispitivano po-
drudje. Takav zakljudak treba znaditi da
se moZda primjenom biblioterapije relativ-
no te5ko postiZu pomaci u interesima iod-
nosu prema knjizi, pogotovo ukoliko se ta
metoda relativno kratko primjenjuje. Kako
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Tablica 4
Struktura diskriminativne funkcije (Al. diskriminativni koeficijenti (DCl i
jednofaktorska analiza varijance (2. vremenska todka)




















































































































































le interes za iitanje te populacije (a narodi-
to ienske) znadajno niZi nego kod vr5njaka
bez poreme6aja u pona5anju (Dobreni6 i
Poldrugad, 1974) te s obzirom na saznanja
o teikoiama buclenia novih ili podizanja
razine postojeiih interesa, ukoliko dijete
(maloljetnik) nije samo motivirano, uloga
specifidnih metoda, s jedne strane, i sloie-
nost i dugotrajnost tog procesa, s druge
strane, postaju daleko jasniji.
U skupini varijabli kojima je definiran
prostor odnosa prema sebi i nadinu rjeSa-
vanja vlastitih problema izdvolene su tri va-
rijable (PRIJA, ITIKA, JABIH) prema koli-
ma se navedene skupine znadajnije razliku-
ju. Prema njihovim pozicijama eksperimen-
talna skupina pokazuje znadajniji porast u
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pozitivnom smjeru u odnosu na kontrol'
nu skupinu. SadrZaj varijabli ukazuje da
eksperimentalna skupina definira prijatelj-
stvo kao uzajamnost odnosa, nadalje, da
su samokritidnije i da prihva6aju kritiku
te da su realnije u procjeni sebe gledaiu6i
se kroz modele identifikacile. S druge stra'
ne, kontrolnu skupinu karakterizira isklju-
divo traienje prijateljstva, otpor prema kri-
tici te traienje nedostiZnih modela identi-
fikacije.
Znalajan doprinos diskriminativnoj fun'
kciji u drugoj vremenskoj todki daju ove
varijable: KNIGA, VREME, PRIJA, lTl KA,
JABIH. Njihov smjer ukazuje na tendenciju
egocentridne razine socijalne zrelosti u di-
joj funkciji se nalazi usmjerenost na knjigu.
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Ako je na osnovi pokazatelja te diskri-
minativne funkcije uopieE moguie govoriti
o pozitivnim implikacijama primjene biblio-
terapije u institucionalnom tretmanu dlece
i omladine s poreme6ajima u ponaSanju,
tada ie taj pozitivan smjer potvrclen prven-
stveno u onom podrudju koje se odnosi na
socijalnu zrelost. Ne radi se moida o veli-
kim i znadajnim pomacima (Sto je donekle
onemoguieno primjenom instrumentarija
koji nije u dovoljnoj mjeri doraden), ali je
vrlo vjerojatno da su pozitivni pomaci u
eksperimentalnoj skupini u podrudju soci-
jalne zrelosti rezultati, izmetlu ostalog, i
primjene metode biblioterapije (Thomas,
1 960).
6. UMJESTOZAKLJUEKA
lmajuii u vidu da je ovo istraZivanje pi-
lot-istraiivanje, njegovi rezultati, kao i pri-
mijenjen instrumentarij, u globalu su odgo-
vorili na postavljene ciljeve i hipotezu.
Utvrcleno je da postoji opravdanost pri-
mjene biblioterapije u i nstitucionalnom tret-
manu Zenske omladine s poreme6a.iima u
ponaianju. Dobiveni rezultati upuiuju na
nekoliko metodoloskih smjernica. Misli se
na jasnilu definiranost razine socijalne zre-
losti populacije s kojom se zapoiinje pri-
mjenjivati ta metoda, zatim na izbor ma-
terijala (knjiga) koji bi morao biti u funkci-
ji utvrtlene razine zrelosti te na vremenski
okvir koji bi bio u funkciji svih karakteristi-
ka populacije.
Uodeni pozitivni pomaci u eksperimen-
talnoj grupi odnose se samo na podrudje
socijalne zrelosti, a ne i na podrudje po-
dizanja razine interesa za ditanje i odnosa
prema knjizi op6enito. To bi trebalo zna-
diti da u vremenskom okviru, i na nadin na
koji je biblioterapija provodena, nisu do-
biveni odekivani rezultati. Uprato to upu-
6uje na preispitivanje "moii" biblioterapi-
je u podrudju modifikacije interesa i stavo-
va djece i omldine s poremedajima u pona-
5anju.
Autorima ostaje da dalje, baveii se kako
primjenom tako i evaluacijom metode bi-
blioterapile, pokuSaju odgovoriti na ona pi-
tanja na koja se pilot-istraiivanjem jo5 nije
mogao nadi odgovor.
8Kako 
|e ovo istraiivanje imalo karakter pilot-istraiivanja, dobiveni rezultati ne omogudavaju ra-
zinu generalizacije.
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POSSIBIL|TIES FOR THE APPLICATION OF BIBLIOTHERAPY tN
THE WORK WITH CHILDREN AND YOUTH WITH BEHAVIORAL
DISORDERS IN INSTITUTIONAL TREATMENT
Summary
This work represents a pilot investigation in the project "Possibilities fot the application of biblio-
therapy in the work with children and youth with beha\rioral disorders in institutional treatment".
The main goal of this project is the assesment of the posibilities of application and evaluation of the
method of bibliotherapy.
Investigation was conducted on a sample of 48 patronized juvenile females in an institution for re-
medial education. Two goups were formed. 27 subjects were incorporated in the experimental group
in which the method of bibliotherapy was applied. The control group in which this method was not
applied comprised 21 subjests. Investigation was condusted in 1 g96 year.
On the basis on a few former investigations it was hypothesized that subjects in the experimental
group will achieve more pronounced positive changes in the field of social maturity, interest and rela-
tions toward reading.
Obtained results in both temporary points (before and after bibliotherapyl were anlysed by the
methods of variance analysis and discriminative analysis. Before the treatment sublects in the expe-
rimental group were inferior to subjects in the control group in the level of social maturity and rela-
tions toward book reading.
Disriminative function in the first time point was described as that which defines the lower le-
vel of socialization.
Results in the seclnd time points show also the differences between the experimental and control
group' Character of these differences enables to conclude that the method of bibliotherapy rised
significantly the level of social maturity in the experimental group but has not resultet in positive
changes in the field of interest for and relations toward reading.
